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Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 
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étrangères 20 centimes le mil l imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
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A propos de la révision 
de la Constitution fédérale 
Les discussions qu'ont fait surgir les demandes 
de la revision totale de la Constitution fédérale 
démontrent qu'en général, on n'est pas au clair sur 
la façon dont cet acte politique doit s'effectuer. 
Les lignes qui suivent permettent de se rendre 
compte de la voie qu'il y a lieu de suivre pour y 
procéder. 
Disons tout d'abord que la Constitution fédérale 
peut être revisée totalement ou partiellement en 
tout temps. 
Lorsqu'il s'agit de revision totale, si une des 
Chambres de l'Assemblée fédérale la vote et que 
l'autre Chambre n'y consente pas, ou encore lorsque 
50,000 électeurs demandent cette revision, la ques-
tion doit être soumise à la votation du peuple par 
oui ou par non. 
En cas d'affirmative, les deux conseils sont re 
nouvelés pour travailler à la révision. 
I. 
Ainsi que le fait remarquer le Band, le mouve-
ment actuel, contrairement à ce qui s'est passé en 
1870 et 1874, n'est pas parti des Chambres, mus 
il est né dans le sein du peuple. Il devra donc, 
conformément à l'article 118 C F faire l'objet d'une 
demande d initiative, ce qui constitue une innovation 
dans la vie politique de la nation. 
Cette initiative, comme toutes les autres, suivra 
la filière légale. Si le nombre des signatures est 
atteint, la demande sera déposée sur le Bureau 
du Conseil fédéral, qui présentera un rapport aux 
Chambres. Celles-ci se prononceront, au plus tard, 
dans la session qui suit celle où le rapport du 
Conseil fédéral a été présenté. La demande de 
revision totale sera soumise ensuite au vote popu-
laire. Le vote est acquis si la majorité des élec-
teurs se prononce favorablement, la majorité de = 
Etats n'étant pas nécessaire. 
II. 
L a revision totale votée, la période législative 
en cours des deux Chambres fédérales prend fin 
automatiquement et de nouvelles élections doivent 
avoir lieu aussi vite que possible. Comme notre 
droit ne connaît pas la dissolution des Chambres 
par voie dé l'initiative populaire, le seul moyen 
d'y arriver est donc de provoquer la revision totale 
de la Constitution. Une fois nommée, la nouvelle 
assemblée est tenue de s'occuper de la revision 
constitutionnelle votée; elle est tout à la fois par-
lement « normal » et « assemblée constituante ». 
Qu'adviendrait-îl si la réforme constitutionnelle 
n'est pas mise sous toit durant la nouvelle période 
législative? L'assemblée fédérale, en tant que Cons-
tituante, pourra-t-elle s'arroger le droit de prolon-
ger son existence, tant et aussi longtemps que cettla, 
revision n'est pas achevée? La question doit être 
résolue négativement. Le terme « Constituante » n'a 
pas chez nous le sens que lui donnent d'autres pays 
et l'assemblée fédérale chargée du travail de revi-
sion, conserve le même caractère juridique que celui 
de l'assemblée « normale » et n'a aucune autre 
prérogative. Aussi, après expiration de la législa-
ture, de nouvelles élections auront lieu et les nou-
veaux' conseillers auront k poursuivre l'œuvre com-
mencée par leurs prédécesseurs. Il ne peut être 
question de restreindre le droit de l'électeur par 
une prolongation arbitraire de la durée d'une légis-
lation. 
Pour le Connseil des Etats, le Conseil fédéral 
invitera les cantons à procéder à l'élection des 
membres de cette autorité, dans un délai déter-
miné. C'est le. seul cas où le Conseil fédéral inter-
vient 'dans ce domaine. 
III . 
Toutefois, ni la Constitution, ni la loi ne donnent 
des précisions concernant la durée du Conseil na-
tional nommé en cours d'une législation. Trois solu-
tions sont à envisager: * 
1) Le nouveau Conseil national entre simplement 
en fonctions en lieu et place de l'ancien et fonc-
tionne jusqu'à la fin de la période normale. Le 
professeur Dr. Fleiner envisage que cette solution 
est conforme à l'esprit de la loi fédérale sur les 
élections et votations. Toutefois, en procédant de la 
sorte, le peuple suisse aurait dans le cas qui nous 
occupe à élire deux fois à des dates rapprochées, 
ses représentants au Conseil national; admettons 
par exemple que dans le cours de l'automne 1934, 
l'initiative qui se prépare aboutisse; elle serait 
enregistrée d ans la session des Chambres de décem-
bre et les nouvelles élections auraient lieu au 
printemps 1935, alors que l'élection normale s'ef-
fectuerait en automne de là même année, soit 5 à 
6 mois après. Dans les sphères fédérales, on envi-
sage comme inutile de procéder à ces deux élec-
tions successives. 
Jusqu'ici, l'élection prématurée du Conseil natio-
nal n'est intervenue, depuis 1848, qu'une seule 
fois, lorsqu'il s'est agi d'introduire la proportionnelle 
pour l'élection du Conseil national en 1919, par une 
disposition constitutionnelle transitoire, la durée de 
la période législative a été réduite à deux ans le 
premier Conseil national élu par la proportionnelle 
était nommé pour une nouvelle période normale. 
2) Une autre solution est d'élire le nouveau 
Conseil national pour une nouvelle période ordi-
naire de 4 ans, dès le printemps 1935. En procé-
dant de la sorte, on opère un glissement des élec-
tions fédérales d'octobre à avril ou mai qui néces-
site une revision de la loi fédérale sur la matière; 
en outre, cette modification entraînerait des pertur-
bations fâcheuses dans notre vie politique nationale, 
le printemps étant, dans la règle, réservé aux élec-
tions cantonales et communales. La simultanéité de 
ces deux genres de consultations populaires ne 
serait certainement pas vue de bon œil par les 
partis politiques et paraît devoir être abandonnée. 
3) Enfin, la troisième solution consiste à fixer 
à '3 J/2 ans la durée de la période législative du 
Conseil national prématurément élu. On resterait 
de la sorte en harmonie avec la loi. En admettant^ 
en l'espèce, quô les nouvelles élections résultant 
de l'initiative populaire, aient lieu en avril 1935, 
la durée de la législature s'étendrait dès ce moment-
là jusqu'au commencement de décembre 1938. On 
(Voir suite page 172.) 
Fidhor en 1933 
L'activité de cette utile institution se trouve résu-
mée dans le rapport présenté par son directeur M. 
Wiirmli à l'assemblée des actionnaires du mois der-
nier. . , ; 
Le premier point passé en revue est celui de la 
totalisation des engagements de crédit par les banques 
se rattachant à la Fiduciaire horlogère suisse (Fid-
hor). 
En 1933, l'importance des engagements indirects, 
étaient de fr. 2,641,000 et ceux des engagements 
directs à fr.. 118,000,000., 
Les organisations horlogères n'ont pas encore fait 
usage de la faculté qu'elles possèdent de charger 
Fidhor dé la totalisation des engagements dé la 
clientèle "de leurs membres. 
Les enquêtes ordonnées en vertu des conventions^ 
générales sont au nombre de 24, celles en vertu des 
conventions particulières de 48 et celles diverses 
de 73. . • ' h 
Fidhor continue à assumer le contrôle des exporta-
tions de chablons en Allemagne par les fabriques 
affiliées à Ebauches S. A. .;, 
La valeur des exportations de chablons en 1933 
s'établit comme suit: 
Exportation totale Exportation 
suiv. 934 du tarif contrôlée 
1932 
1933 
5,710,000 1,347,000 -36 P/o 
3,897,000 1,955,000 50 p/0 
A rappeler que les rubriques No. 930 et 934 du 
tarif douanier renferment non seulement des ébauches 
et chablons de montres y compris les Roskdpf, 
non soumises aux conventions, mais aussi les fourni-
tures pour les pendules, compteurs de toutes sortes, 
appareils scientifiques et ainsi que les fournitures de 
rhabillage. 
A partir de 1934, les exportations d'ébauches 
et de chablons figureront sous des rubriques spéciales 
930c) et 934c) de telle sorte qu'on pourra à l'ave-
nir être renseigné exactement sur l'importance de ces 
exportations. 
Il y a lieu de rappeler que le contingent pour 
l'Allemagne a été fixé à 15 o/o de la valeur moyenne 
des montres et mouvements terminés, exportés pen-
dant les 5 dernières années en Allemagne. Sur cette 
base, le contingent 1933-1934 a été fixé à fr: 2 
millions 575,000, somme qui dépasse sensiblement 
l'exportation des chablons conventionnels. • 
Le personnel de Fidhor se compose d'un directeur, 
de 2 contrôleurs et de 2 employés de bureau. 
Les recettes se sont élevées, en 1933, à fr. 64,309.80 
et les dépenses à » 62,319.30 
laissant un boni de 
plus le report de '.'exercice 1932 
fr. 1,,990.50 
» 485.40 
fc 2,475.90 Total 
réparti comme suit: 
Amortissement du mobilier fr. . 1.210t— 
Attribution au Fonds de réserve » 250.— 
A nouveau » 1,015.90 
11 est à souhaiter que les associations et institutions1 
horlogères ainsi que les particuliers, recourent de 
plus en plus aux services de la Fidhor, qui est orga-
nisée pour rendre des services signalés à notre indus-
trie. 
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A propos de la revision 
de la Constitution fédérale 
k l I m. a - — • •9 2S (liiltiM« ï ^ première $«g$) ' | 
ne pourrait J a l l e^p la s j : loin, car\ufevpJMlpngjationi 
jusqu'à décembre 1939, serait en contradiction avec 
l'art. 7 de la C. F . , qui fixe à 4 ans la durée d'une, 
législature. On peut la fixer à moins de 4 ans, 
mais on nè-pfeiitiilk' dépasser sans: léser un1 droit 
populaire des plus importants. 
IV. 
Nous avons vu, qu'en 1919, une limitation de la 
durée législative en cours a été votée par une 
disposition transitoire dans la Constitution. Dans le 
cas qui nous occupe, on devra trouver aussi les 
voies et moyens de déterminer l'étendue de cette 
durée. Si elle est présentée au vote du peuple, les 
deux questions seront liées étroitement (revision 
totale ou non et durée de la législature). On arri-
vera alors à cette situation; pour la première ques-
tion (revision totale) la revision pourra être pro-
noncée à la majorité seule des voix des électeurs, 
sans que la majorité des cantons soit nécessaire, 
tandis que dans le second cas, (durée dé la pé-
riode législative), comme il s'agit d'une révision 
partielle de la Constitution en vigueur, la majorité 
des voix des électeurs et celle des Etats s'imposera. 
Dans quelle impasse se trouverait-on, par exem-i 
pie, si, pour la question de la durée on obtiendrait) 
une majorité populaire acceptante, mais, en revanche, 
une minorité des Eta ts? Ce serait le rejet de 
l'initiative, aussi examine-t-on si juridiquement il y 
a possibilité de trouver une autre voie. 
D'après certains juristes, il faudrait laisser aux 
électeurs la faculté de se prononcer sur la question 
de la revision totale, quitte à laisser à la nouvelle; 
assemblée fédérale le soin de fixer, par arrêté 
fédéral urgent, la durée de son activité dans le 
cadre des prescriptions constitutionnelles. En admet-
tant cette procédure, la solution proposée sous 
point 3 serait la plus pratique et la plus simple. 
Ajoutons que dans les milieux juridiques on est 
unanime à envisager que si la durée de la période 
législative de l'assemblée fédérale est restreinte, 
celle du Conseil fédéral l'est également. 
V . 
Dans le cas où les deux Chambres votent elles-
mêmes la revision totale de la Constitution, deman-
dée par des initiatives populaires, celles-ci devien-
dront, en principe, sans objet et une nouvelle élec-i 
tion des conseillers de la Nation avant l'expiration 
de la durée législative normale, ne serait pas nécesl-; 
saine. Cependant, dans le cas où les initiateurs se 
refuseraient à retirer leur demande, et que le peuple) 
décide la révision totale, le renouvellement des 
Chambres s'imposera alors. 
V I . 
Quant au travail de revision, il se fera par les 
Chambres conformément à la loi. La parité sera; 
déterminée, des commissions seront nommées et 
probablement le Conseil fédéral sera invité à pré-
senter un projet de la nouvelle Constitution. Lors 
de la revision de 1872 et 1874 ce Conseil avait 
invité la population à lui soumettre ses idées. Fera-
t-il de même cette fois-ci? Il faut s'attendre à ce 
que bien des suggestions et même des projets créés 
de toutes pièces parviennent au Palais, sans qu'il 
soit nécessaire d'ouvrir un concours. 
Il va de soi qu'en dehors du travail de revision, 
le Parlement aura à liquider les affai]res courantes 
et accordera au Conseil fédéral des pouvoirs aug}-
mentés pour la solution de certaines tâches afijn 
de ne pas entraver une étude rapide de la question 
constitutionnelle. Les commissions des Chambres 
devront siéger en permanence jusqu'au moment où 
un projet mûri soit sorti de leurs délibérations. 
Elles seront probablement aidées par un secrétariat 
formé d'experts de droit public. 
Lors de la préparation de la Constitution actuel-
lementîveni.^yigueur, on avait réparti le travail en 
quatre?', sections (politique, militaire, juridique et 
éconofirîcoifinancière). ' $£ (.' ;(• 
Quant àf. la discussion, elle pourra se produire 
simultanément dans les deux Chambres, la loi per-
mettant" la discussion d'un chapitre d'un projet de loi 
dans le deuxième conseil, lorsque le conseil de 
priorité Ta déjà liquidé. Quelle sera approximative-
ment la. durée du travail préparatoire? Il est diffi-
cile de le fixer, mais dépassera certainement celle 
qui fut nécessaire pour les travaux de la Constiitiu-
hon rejetée de 1872, qui commencèrent le 6 novem-
bre 1871 pour se terminer le 5 mars 1872. 
Une légitime curiosité 
On nous demande de publier l'entrefilet suivant 
paru sous ce titre dans La Lutte Syndicale du 26 
mai 1934. 
Sous «Chronique Horlogère», la Sentinelle dit: 
«La Super-Holding continue sa polémique contre les 
industries horlogères indépendantes», 
Suit le communiqué officiel. 
Notre journal quotidien socialiste des régions, 
horlogères voudrait-il avoir la bonté de publier la 
liste des industriels horlogers indépendants? 
Nous lui demandons cette faveur, car enfin nous 
voudrions connaître ceux qu'il présente à ses lec-
teurs comme défenseurs d'une cause digne des ou-
vriers, des chômeurs et de l'industrie horlogère. 
Cette liste serait la bienvenue, et, comme on aime 
la lumière à la Sentinelle, nous ne doutons pas qu'elle 
ne donne satisfaction à ce légitime désir. 
TELL! 
P.-S. — Nous connaissons le président de cette 
association, qui est M. Geiser, fabricant de ressorts* 
à La Chaux-de-Fonds, mis, depuis des années, à 
l'interdit par les ouvriers! C'est la cause de notre 
demande. 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(Des Informations Economiques, OSEC, Lausanne) 
Argentine. 
Le 18 mai a été signé à Buenos-Aires un traité 
de commerce et de devises avec la Suisse, qui doit 
permettre une liquidation rapide des avoirs constitués] 
depuis février 1933 et assurer le transfert des! 
paiements pour de nouvelles exportations. Il ne s'agit 
pas de l'établissement d'un clearing avec paiements 
auprès des deux banques d'émission, mais d'une 
assurance donnée par l'Argentine et garantie par 
traité qu'il sera octroyé une quantité suffisante de 
devises. On attend de nouveaux détails sur ce traité 
pour ces prochains jours. 
Brésil. 
L'octroi des devises pour le paiement des impor-
tations a été unifié en ce sens que la fixation des; 
cours par le Banco do Brasil ne peut plus être faite 
que 90 jours au moins après l'échéance des créances. 
Bulgarie. 
Seules les maisons qui ont été fondées avant le 
1er janvier 1933 peuvent obtenir des contingents 
d'importation. Les entreprises qui existaient déjà en 
1931 reçoivent des contingents réguliers et des con-
tingents supplémentaires alors que les maisons qui 
ont été fondées en 1932 ne peuvent obtenir que ces 
derniers et cela par le moyen des compensations). 
Les maisons qui ont été fondées en 1933 et qui ne 
disposent pas d'un contingent ou disposent d'un con-
tingent trop restreint ont Ja possibilité d'obtenitl 
de la Banque Nationale un contingent jusqu'à 50 °/o 
de leur importation annuelle moyenne pendant les 
5 dernières années, contre l'exportation de certains 
articles. 
Yougoslavie. 
Lorsque l'importateur veut effectuer un paiement 
au compte de clearing, il doit se mettre en relations, 
avec une banque autorisée et remplir un formulaire 
mentionnant la somme à payer en francs suisses, 
l'adresse exacte du destinataire et celle de l'expé-
diteur. Ce formulaire doit être présenté avec les 
documents suivants: 
Déclaration en douane (Carinska Deklaracija) ; 
Facture originale sur laquelle les autorités doua-
nières ont reporté le numéro de la « Carinska 
Deklaracija »; 
Certificat d'inscription au Registre du Commerce 
ou déclaration équivalente (« Protokollacija ») ; 
Attestation du paiement des impôts (potvrda o 
placenojporezi). 
La- présentation de cette dernière attestation est 
facultative depuis le mois d'août 1933, c'est-à-dire 
que l'inscription sur lç. compte du clearing peut être 
opérée sans que ce document ait été présenté. Son 
absence a pourtant pour conséquence que la banque 
dénonce le débiteur à la Banque Nationale pour non-
paiement des impôts. La Banque Nationale en in-
forme aussitôt le Ministère des finances qui prend les 
mesures nécessaires pour obliger la maison à rem-
plir ses obligations envers l'Etat. Ceci, fait que 
beaucoup de débiteurs se retranchent derrière le 
prétexte qu'il leur est impossible d'effectuer des 
paiements de clearing. Lorsque le débiteur a égaré 
le « Carinska Deklaracija », le paiement ne peut être 
fait que sur autorisation spéciale de la Banque 
Nationale. En pareil cas, il est recommandé aax 
créanciers suisses de s'adresser, en donnant une des-
cription détaillée du cas,, à notre Légation qui pren-
dra les mesures nécessaires. Jusqu'à maintenant, la 
Banque nationale yougoslave a admis au clearing 
toutes les demandes de cette catégorie qui lui étaient 
adressées. Lorsque le débiteur ne veut pas mettre 
les documents nécessaires à disposition ou lorsqu'il y 
a jugement d'un tribunal au bénéfice du créancier 
suisse, il est également recommandé de s'adresserj 
à notre Légation. 
Chronique financière et fiscale 
Serv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 23 mai 1934 
Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 11,490,535.68 
Paiements aux exportateurs suisses » 10,168,224.14 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie fr. 7,947,042.12 
Total à compenser fr. 9,269,353166 
Dernier Bordereau payé No. 6107/2816. 
Grèce. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce fr. 2^650,592.78 
Paiements aux exportateurs suisses » 2,423,162.59 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
fr. 1,322,311.54 
fr. 227,430.19 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,640,064.60 
Total à compenser fr. 2,&67,494.79 
Derniers Bordereaux payés No. 4220/2650/4438. 
Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 2,043,968.78 
Paiements aux exportateurs suisses » 1,978,887.41 
Solde Avoir Suisse fr. 65,081.37 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 4,642,866.86 
Total à compenser fr. 4,707,948.23 
Dernier Bordereau payé No. 325/325. 
Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 18,157,440.89 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 15,279,522.73 
Solde Avoir Suisse fr. 2,877,918.16 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 22,644,911.94 
Total à compenser fr. 25,522,830.10 
Derniers Bordereaux payés N°* 6686/1166/7229/5870. 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 15,835,617.59 
Paiements aux exportateurs suisses » 15,178,072.75 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie fr. 3,256,405.11 
Total à compenser fr. 3,913,949.95 
Dernier Bordereau payé No. 12173/8060. 
Turquie 
Avoir Suisse à la Banque Centrale 
de Turquie fr. 742,889.36 
Paiements aux exportateurs suisses , » 196,890.51 
Solde Avoir Suisse fr. 545,998.97 
Créances suisses en Turquie » 1,636,742.97 
Total à compenser fr. 2,182,741.82 
Dernier Bordereau payé No. 174, 
fr. 657,544.84 
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Postes, Télégraphes et Téléphones 
C o r r e s p o n d a n c e s d e l a Su i s se a v e c l e r é s e a u 
e u r o p é e n d e l a p o s t e a é r i e n n e d e nu i t . 
La compagnie suisse de transports aériens « Swiss-
air » a organisé, cette année de nouveau, un service 
aérien en liaison immédiate à Francfort a/M. avec 
les avions de nuit des lignes étrangères. -
Ce service a-é té "sensiblement amélioré compara-
tivement à ce qu'il était l'année dernière; c'esit 
ainsi que le départ de l'avion a été retardé de 
3 h. 30; il quitte Bâle à 22 h. 45 au lieu de' 
1Q h. 15. 1 
De ce fait, les correspondances partant de Neu-
châtel à 20 h. 05-, de Bienne à 20 h. 48, de La 
Chaux-de-Fonds à 18 h. 54, du Locle à 18 h. 30, 
de Delémont à 21 h. 36, arrivent le matin même 
encore à destination des villes importantes d'Eu-
rope. 
Dans le sens Etranger-Suisse les avantages offerts 
par cette correspondance de nuit sont importants. 
L'extrait ci-après de l'horaire des vols de nuit 
vous convaincra que l'utilisation de ceux-ci est incon-
testablement le moyen rapide par excellence. 
Aéroport 
Bâle 
Francfort a/M 
Cologne 
Londres 
Bruxelles 
Paris 
Hanovre 
Berlin 
Halle/Leipzig 
Copenhague 
Malmö 
Stockholm 
Helsinki 
Munich 
Nuremberg 
Stuttgart 
Les lettres de la poste aérienne en provenance deö 
localités indiquées dans le tableau ci-devant arrivent 
à Bâle le matin à "6 heures d'où elles sont réexpér 
diées sans retard par les différentes lignes aériennes 
du service intérieur ou par les trains directs partant 
de Bâle entre 7 h. 30 et 8 h.; elles parviennent à 
Netichâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Locle, par 
exemple, pour être distribuées à domicile le matin 
même encore. 
Les lettres et les cartes postales à expédier par 
le vol de nuit Bâle-Francfort a/M. sont soumises!,, 
en plus de l'affranchissement ordinaire, à une surtaxe 
de 10 centimes seulement par 20 grammes. 
Les conditions de taxes et d'expédition rapide sont 
si favorables qu'il nous a semblé utile d'attirer 
l'attention des milieux industriels, commerçants, etc. 
sur les grands avantages que présente l'utilisation1 
des vols de nuit de la poste aérienne. 
Distribution à 
7.45 
7.15 
7.15 
6.45 
7.15 
6.55 
6.50 
7.30 
Q.30 
7.00 
10.00 
14.45 
7.00 
7.15 
7.30 
Horaire 
22.45 
0.35 
2.10 
5.30 
4.10 
5.55 
2.20 
4.20 
5.30 
4.30 
5.00 
8.20 
13.15 
4.40 
5.50 
4.05 
dép. 
arr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
arr. 
dép. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Horaire 
6.00 
4.00 
1.40 
22.00 
23.35 
21.50 
1.15 
23.00 
22.00 
22.45 
22.20 
19.40 
17.15 
23.00 
22i.00 
23.25 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les'droits de douane, paya?-
blés en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21. au 31 mai courant, à 137.79 «fo. 
Registre du commerce 
Informations 
Avis.. 
Lès maisons 
Engelhard Frères S. A., Bôle 
Jaquet, Fritz, La Cfumx-de-Fonds 
Perre/wud-Stadelhofer, Robert, Erlach, 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les déiai9. 
— Les créanciers des maisons 
Georg, C, Genève 
Maullen, A. H. Ltd., Londres 
Ruttmann Er Klein, Stuttgart 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur complje 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous mettons en garde contre: 
R. Mundiviler, Bâle 
YDEXLT KAXDUV/X XIVUAT. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec 
Ami Sandoz, Minusio-Locariw. 
— Nous recherchons le nommé 
Markus Czackis, ci-devant Berlin et Varppvie. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part, 
L'Information Horlogère S'ùsse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42 
Raisons sociales: 
Enregistrement: 
15/5/34. — Georges Ojang.uren (d'Interlaken), com-
merce d'horlogerie, Haldenstr. 9, Lucerne. 
24/5/34. — Ernst Moser (E. M.-Duperret, de Bienne), 
commerce d'horlogerie, bijouterie, optique, Kirch-
gasse, Meilen (Zurich). 
22/5/34. — Pmd Jabas (de Malleray), commerce de 
montres et de pendules, Steigstr. 41, Schaffhousie. 
Modifications: 
21/5/34. — Fabrique Le Prelet S.' A., cadrans mé-
tal, etc., Geneveys s. Ooffrane. Le cap. soc. 
est porte de fr. 15,000 à 20,000 nom. 
23/5/34. — Wolf & Grimm (soc. n. coll.), grosse 
horlogerie, Bâle. Procuration indiv. est conférée 
à Franz Biirgin-Schoch. 
3/5/34. — La raison « Albert Kienzier » est radiée. 
Actif ei passif sont repris par J(ie/izler & Sohn, 
soc. n. coll. (Albert K. senior et junior, de Zu-
rich), commerce d'horlogerie, lunetterie et opti-
que, orfèvrerie et argenterie, Zweierstr. 123, Zu-
rich 3. 
2/5/34. — Chs. Fehr et Cie, soc. n. coll., fabrica-
tion de cadrans métal, argent et nacre, La Chaux-
de-Fonds. L'associée Céa-Nelly Marchand est actuel-
lement épouse séparée de biens de Albert Lienhard 
et dûment autorisée par celui-ci. 
25/4/34. — Nouvelle Fabrique d'horlogerie de la 
Montre Elida S. A. (New Elida Watch 'Manufac-
turing Co. Ltd.), soc. an., Fleurier. Ernest Klem-
mer, décédé, a cessé de faire partie du.Cons. adm. 
qui est composé d'un seul membre, en la per-
sonne de Georges Guye^ des Bayards, sign, indiv. 
23/5/34. — Progressia A. Q. (S. A.), fabrication et 
commerce de cadrans de tous genres, etc., Nidau. 
Le cap. soc. est réduit à fr. 33,500 et porté par de 
nouvelles émissions à fr. 67,000 nom. Dame Vve 
Emma - Klara Froidevaux - Schneider, décédée et 
Georges Perret-Gentil, démissionnaire, cessent de 
faire partie du Gons. adm., le dernier nommé 
conservant la signature sociale collective. Seul mem-
bre du Cons. adm. est Charles Grandjean, déjà 
inscrit, sign, collect, avec Georges Perret-Gentil 
ou le procuré René Grandjean. 
22/5/34. — La soc. n. coll. « A. et O. Nessi, suce. 
a Silvio Nessi », orfèvrerie et horlogerie, Lugano, 
modifie sa raison soc. en celle de Nessi et de 
Giorgi (Aldo Nessi et Olga Nessi née De Giorgi, 
de Lugano), Piazza Riforma 2, Lugano. 
23/5/34. — La raison « Cornelio Bernasconi, succes-
sore ad Augusto Bernasconi» est radiée. La suite 
est reprise par Georges Calante, svwsssore: a 
Cor/tello Bernasconi (G. C , de la Ferrière), hor-
logerie, orfèvrerie et optique, Corso Bello, Men-
drisio. . 
15/5/34. — La soc. n. coll. « C. Reymond et Fils, 
fabrique de montres Gontetout», Vers-chez-Gros-
jean, e9t radiée. Actif et passif sont repris par 
Charles Reymond, Montres Contetput (Contetout 
Watch), fabrication, achat et vente d'horlogerie, 
bijouterie; etc., Vers-chez-Grosjean (Sentier). 
Radiations: 
16/5/34. — Numa Zahler, atelier spécial de construc-
tion de compteurs kilométriques, pièces d'horlo-
gerie, etc., Genève. 
Cl. 71 t, No. 118039. — Procédé de fabrication de 
plots pour montres-bracelets et plot obtenu par 
-ce procédé. 
Ci. 71 f, No. 138061. — Pièce d'horlogerie. 
Ci. 71 f, No. 138643. — Etui. 
Ci. 71 f, No. 141934. — Mouvement de montre 
Roskopf. 
Cl. 71 f, No. 156174. — Montre-bracelet. 
Ci. 71 f, No. 160802. — Dispositif assurant l'étan-
chéite du joint entre une tige de remontoir et le 
tube correspondant d'un boîtier de montre. 
Ci. 71 f, No.- 16Ù804. — Boîte pouvant servir' de 
- b o î t e à poudre, bonbonnière,- etc. 
Dessins et Modèles 
Dépôts: 
No. 51782. 5 octobre 1933, 8 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Montres-bracelets. — Fabriques d'Ebau-
ches Eta S. A.', Grenchen (Soleure, Suaisse). 
No. 51790. 6 octobre 1933, 17 3/x h. — Ouvert. — 
7 modèles. — Boîtes de montres. —-. Schmitz 
Frères et Cie S. A., Grenchen (Suisse). Manda-
taires: Bovard et Co., Berne. 
No. 51800. 9 octobre 1933, 18 h. — Cachelfé. — 
10 modèles. — Bracelets. — Ernst Kündig, Zurich 
(Suisse). — Mandataire: Rolf Ryffel, Zurich. 
No. 51821. 12 octobre 1933, 18 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Verres pour boîtes de montres de 
forme. — Adolphe Bertschi, Genève. Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. 
Prolongations: 
No. 35235. 4 septembre 1923, 18 y* h. — (Ille pé-
riode 1933-1938). — 4 modèles. — Calibres de 
montres. — Société Aiwnyme de la y Fabrique 
d'Horlogerie Le Coultre et Cie., Le Sentier (Suis-
se). Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-
devant E. Imer-Schneider, Genève; enregistrement 
du 10 octobre 1933. 
No. 43353. 20 octobre 1928, 16 h. — (Ile' période; 
1933-38). — 6 modèles. — Calibres de montres^. 
— Fabrique d'horlogerie Recta. S. A. (Uhrenfabrik 
Recta A.-G.) (Recta Watch Co. Limited), Bienne 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enre-
gistrement du 11 octobre 1933. 
Radiations: 
No. 42603. 21 mai 1928. — 1 dessin. — Cadran 
décore. 
No. 42625. 29 mai 1,928. — 9 modèles..— Boîtes 
de montres. 
No. 34936. 1er juin 1923. — 3 modèles..— Calibres 
de montres. 
No. 42651. 1er juin 1928. — 26 modèles, — Pla-
tines de mouvements de montres. 
No. 42652. 1er juin 1,928. — 1 2 modèles..— Boîtes 
de montres. 
No. 42681. 7 juin 1928. — 2 modèles. — Calibres 
de montres en toutes grandeurs. 
No. 42712. 13 juin 1928. — 1 modèle. — Calibre 
de montres en toutes grandeurs. 
No. 42716. 15 juin 1928. — 40 modèles. — Platinés 
de mouvements -de montres. 
No. 42740. 15 juin 1928. — 4 dessins. — Pendu-
lettes. • , 
No. 42751. 5 juin 1928. — 8 dessins. — Lunettes 
décorées de pendulettes et calottes. 
No. 34993. 20 juin 1 9 2 3 . - 1 modèle. — Calibre 
de montre. i 
No. 35005. 23 juin 1923. — 3 modèles. — Calibres 
de montres. 
No. 42733. 20 juin 1928. — 1 modèle. — Fermoir 
articulé pour bracelet cordonnet. 
No. 42738. 22 juin 1928. — 4 modèles. — Montres 
porte-clefs. 
No. 42755. 25 juin 1928. 1 modèle. — Article de 
bijouterie (bague). 
No. 42771. 29 juin 1928. — 2 modèles. — Pen-
dulettes. 
No. 42786. 22 juin 1928. — I l modèles. — Cabi-
nets de pendulettes et meuble pour gramophone. 
Brevets d'invention 
Radiations: 
Cl. 71 k, No. 132964. — Montre avec anneau porte-
clefs. 
Ci, 95, No. 138381. — Briquet avec montre. 
CI. 71 d, No. 82081. — Spiral compensateur pour 
chronomètres et montres. • 
Cl. 71 f, No. 147514. — Boîte renfermant un objet 
tel qu'une montre, un briquet, etc. 
Ci. 711, No. 154567. — Amortisseur de chocs pour 
mouvement de montre. 
CI. 72 a, No. 161094. — Pièce d'horlogerie électrique. 
CI. 71 f, No. Î57574 ^147514). — Boîte renfermant 
un objet tel qu'une montre, un briquet, etc. 
Cl. 71b, No. 112830..— Dispositif d'ajustement à 
frottement gras d'un renvoi de minuterie sur un 
tambour de barillet. 
A c h è t e t o u t d e su i t e , a u c o m p t a n t 
itockf-liquidatiom 
M O N T R E S o u F O U R N I T U R E S 
tous genres 
Adresser offres détaillées à l 'adresse E. P . O. 
poste restante , Marché-Neuf, BIENNE. 
MACHINES 
On offre à vendre en bloc ou au détail, pour cause 
de départ, un petit atelier mécanique, comprenant;: 
2 tours outilleurs Schaublin. 
1 tour outilleur Mikron. ,'.• ; 
3 tours outilleurs Dixi. 
1 fraiseuse Aciéra., 
1 rectifiéuse Dixi. 
1 rectifiéuse plane Brown et Sharpe.. 
1 tour Américain, avec boîte Norton. 
2 perceuses à colonne. 
1 installation complète de trempe et forge. 
Organes de transmission, moteur et petit outillage. 
Demander offres sous chiffre P2945C à Publi-! 
citas La Chaux-de-Fonds. 
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Atelier de Sertissages en tous genres 
BRUNN ER FRÈRES 
Téléphone: Bureau 31.257 
Domicile 31.598 LE LOCLE, Les Ecreuses Cktqnes postaux I V B 1000 
Spécialités : Pierres chassées 
CHATONS - BOUCHONS - PIERRES FINES 
Installations des plus modernes. Demandez les prix. 
H a u t e P r é c i s i o n Etampes pour tous genres d'industries: 
Repasseurs pour trous de pieds et 
pierres chassées. 
Etampes de ponts, barettes embouties, 
roues, pièces de mécanisme, etc. 
A. Sautebîn 
B I E N N E (Suisse) 
Téléphone 27.91 Rue des Oeillets 15 
installations de dépoussiérage 
pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s . 
Aspiration des vapeurs de bains de chromage, 
de dorage et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, Téléphone 23.74 
ALFRED RUEFLI, ventilations BIENNE 
Excellentes références. Route de Boujean 52 a. 
"•JHIuFFMinuEreuiPB 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s g e n r e s d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 
# Etampes de boîtes & 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 
PRODUCTION JOURNALIÈRE 
4 0 0 0 PIÈCES <8> Téléphone £.78 
etUM excelfentvepa* 
Buffet OAA, 
Bieime 
HUGA S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Leopold Robert 73 a Téléphone 21.751 
Chronographef Compteurs 
rattrapantes 
en toutes grandeurs, de 13 à 20 lig. 
Compteurs de sport en 
1/5-1/10-1/16-1/20-1/30-1/50-1/100 de seconde 
QUALITÉ GARANTIE 
H I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 
SOCIÉTÉ DE 
BANQU'E S U I S S E 
Capital et réserves: Fr. 214.000.000.— 
Fondée en 1872 LA CHAUX-DE-FONDS 
RÉCEPTION DE FONDS : e n c o m p t e s c o u r a n t s 
s u r L i v r e t s d e D é p ô t s 
et contre O B L I G A T I O N S 4 % 
G A R D E E T G E S T I O N D E T I T R E S 
A C H A T E T V E N T E D E VALEURS à toutes les bourses 
R e n s e i g n e m e n t s f i n a n c i e r s 
LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE voue ses meilleurs soins à 
l'exécution des opérations qui lui sont, confiées. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Blocs à colonnes 
Blocs à colonnes 
de haute précision 
Prix sans concurrence Livraison rapide 
Préférez le b l o c H ä u s e r 
Henri HÄUSER s. a. 
machines de précision 
B I E N N E Tél. 49.22 
L O U I S L A N G S . A . , P9ttttlNTttViy 
339 31(1 3:ï 341 34-s 
Modèles 5 Yt lig. des genres que nous exécutons en argent, métal chromé, 
lapidé, façon lapidé, plaqué or laminé. 
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GROSSISTES! 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 83/4 et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes : 
83/* et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 -
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
Il 1 1 ^ il 
1 îoLflalÉ 
1 9 VT> • 
1 m* y- II ÏHw 
ISJI 
®$^2ÇÏll 
^^Stc^^il 
A:6 \ l | 
7043 7044 8066 8067 9099 9100 
Spécialité de Calottes et Mouvements 
5 %, 6 3/i, 7 3A /11 et 8 3k / 12 lignes ancre 
3i§§ 
La 
montre 
de 
qualité 
Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.): 
Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fonde e n 1902 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.) 
à R E C O N V I L I E R ( S u i s s e ) 
AVIS 
INCABLOC 
Ne confondez pas ! 
I l I C a b l O C est la marque déposée du seul système 
d e q u a l i t é absolument 
i n f a i l l i b l e pour 
montres incassables 
Pour éviter toute confusion, chaque montre munie 
du dispositif de protection INCABLOC est accom-
pagnée d'un certificat d'authenticité signé par 
VInventeur : MARTI. 
SEUL, FABRICANT: 
Le Porte-Echappement Universe 
137, R u e d u P a r c 
La Chaux-de-Fonds 
""Sm^S 
11 
HIIIIHIIMMIIIII | , ,M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1 I I I IMI I I I I I I I I I I I IM l l l l l l l l l I I I I IMI IMI I I I I I I I I I I I I I l< l l l l l l l l . l i l t l l lM I I I1 IMI t l lM I I IMI I l l l l l lMMI I I I I I I I I I I I t l l l l l l L I I I I I I I ( -
H l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i lM I I I I I IM I I I I I I IM I I I I I l I l l I l t l I I I I t l I I I I M I I I I i m i l l l l l l N I I I I I IMIUIII I I I I IHII I IMIIHM I I I I I I I I I I I I t l I I I I I I I I IMIMI I I I I I I l inHI I IMQ | 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES | 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s a c h a s s e r 
— Diamètre précis — | 
P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 
THEURILLAT & C° I 
POT -^RENTRUY 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2191 
l lN I I I I I I I I I I IHM I l l 1111 r 1IMIIII1IMIIII1IIIIIII1INUII1IMII I l 111 III II I I I I I I I I l M III I I I I l It t i l M Ml 11 I 
IIIIIIIIIIIIII1MIII1I1INIIIIIII1IIIIIIHI I I I I I I I I I I I I I IMI I I I I I I I I I I I I I I IU I I I I I I I I I I i l lH I 
banque fédérale 3? Sf 
JJa (^Aaux-de-Çronc/s 
FONDATION 
1863 
SIEGE CENTRAL 
ZÜRICH 
xiouïes opéraïions de ^JJazique 
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LIQUIDATION 
A s s o r t i m e n t s cal . cour . Ba lanc ie r s . Douza ine s . 
C a r t o n s ; E t a b l i s . Ca lo t tes p o u r m o n t r e s porte-
feuille et ébauches . P r i x de l iqu ida t ion . 
Offres sous chiffre O 2 1 2 4 0 U à P u b l i c i t a s B i e n n e . 
| H E FABRICATION 
fjfcni routine, connaissant à fond'la fabrication de la | 
petite pièce soignée, cherche place ou entrepren-
drait terminages: 
Offres sous chiffre C 21234 U à Publicitas Bienne. 
Pour cause de départ à vendre avantageusement 
une
 • auto 
marque «Nash», conduite intérieure, 5 places, 8 
cyl., modèle 1931, en parfait état, ayant très peu 
roulé. Comme payement partiel on prendrait évent. 
des marchandises, montres ou mouvements. 
Offres sous chiffre J 21009 U à Publicitas, Bienne. 
'v A V E N D R E p o u r c a u s e doub le emploi 
1 four électrique „BARFIELD" 
en bon état, avec dé tec teur m a g n é t i q u e et 
p y r o m è t r e . . G r a n d e u r du moufle: 4 0 X 1 0 0 m m . 
p ro fondeur 300 m m . P r i x : F r l . 4 5 0 . — 
S ' a d r e s s e r à Fabrique Hélios, à Bévilard. 
Finissages i l $n 
Cherchons. ébauches 11 ou 12 lignes rondes, 15 à 
17/12 savonnettes pour terminage en qualité Genève. 
•'- Faire offres sous chiffre P 2886 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
Taillerie de Pierres tines et imitations 
*'^Ä^ L- Nafftule, Ä , 
\==~ Ajustage el calibrage- Gravure sur pierres 
Assortiment complet de pierres pour 
bijouteries en tous genres. 
Comptoir Général de Vente de la Montre Roskopf 
S.A. Vve Chs.-Léon SCHMID & Cie. 
CONVOCATION 
Conformément aux articles 16, 17 et 18 des statuts' 
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée 
générale ordinaire, le LUNDI 11 JUIN 1934 à 14 '/^ heures, 
aux bureaux de la Société à La Chaux-de-Fonds, avec 
l'ordre du jour suivant : 
', 1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des action-
naires du 8 Mai 1933. 
2. Rapport de gestion. 
3. Rapport du vérificateur de comptes. 
4. Discussion de la gestion et des comptes. 
Décision sur ces objets. 
5. Révision des statuts pour réduction du capital 
actions. 
6. Nomination des commissaires-vérificateurs. 
7. Divers. 
Le bilan,-le compte de Profits et Pertes et le rapport 
du contrôle seront à la disposition des actionnaires au 
siège social, dès le 1er Juin 1934. 
Pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné-
rale, les actionnaires doivent opérer, trois jours AU MOINS 
avant la réunion, soit au siège social, soit dans une banque 
suisse, le dépôt de leurs actions. 
En échange de ce dépôt, ils recevront un récipissé 
nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission 
pour l'assemblée générale. 
Par mandat du Conseil d'Administration: 
L'Administrateur-délégué, 
A.-L. JEANNERET. 
On cherche 
pour article bien introduit auprès des magasins d'hor-
logerie suisses un voyageur à la commission ayant 
déjà d'autres représentations et parlant couramment 
l'allemand. 
Ecrire sous P 2956 C à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 
Pierres fines 
Vérifiages — Amincissages 
très justes pour emboutissages 
Prix intéressants. 
A. Girard 
ERLACH (lac de Bienne) 
«S» 
VOYAGEUR 
visitant les fabriques d'horlo-
gerie et pouvant s'adjoindre 
un nouvel article intéressant 
e»f d e m a n d é . 
Faire offres sous chiffre 
P ' 3 8 0 8 J à P u b l i c i t a s 
S t - lmie r . 
il 
«m 
D é p ô t s 
Brevets d'Invention 
Marques et Modèles 
Office W. Koelliker 
B i e n n e 
93, Rue Centrale, 93 
Téléphone 3122 
& 
/m / 
n o u v e l l e a d r e s s e 
Nord 187 
Chaux-de-Fonds 
T é l é p h o n e 2 2 . 4 3 1 
Mouvements 
l 0 1 / 2 lig. ancres 340, 15 R., 
bonne qualité, sont à vendre à 
prix de liquidation. 
Offres sous chiffre P 2940 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
fournir matériel complet pour 
la fabrication des verres de 
formes, incassables. 
Offres avec prix sous chiffre 
C 29985 X à Publicitas Genève. 
On cherche d'occasion 
classement visible 
Kardex ou système similaire. 
Offres détaillées et prix sous 
P 2 3 1 6 N à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 
TERMINAGES 
Termineurs organisés tra-
vaillant en famille, entrepren-
draient terminages baguettes, 
travail garanti. 
Offres sous chiffre P 2931 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
A vendre en bloc 
machines à sertir, tours, perç., 
moteurs, bas prix. 
Occasion en savonn. pla-
qué eis. 19'" ancre lép. 1b'", 
18'", 19'" aucrearg. gai. nickel 
lép. 11'" cyl. et ancre argent 
et plaqué, brac. 13'" cyl. nickel 
ronds. 
Olfres s. chiffre P 2960 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 
HORLOGER-
ELECTRICIEN 
Fabrique d'appareils électri-
ques cherche horloger de pre-
mière force, au courant de la 
montre électrique avec connais-
sances El expériences techniques. 
Adresser offres détaillées 
sous chiffre P 2948 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 
Fabrique de Pierres d'horlogerie 
aurait des grenats à sortir pour polissage grands et 
petits plats et anglage à la main. Séries de 10,000 
pierres. On exige travail irréprochable. 
Indiquer tout dernier prix sous chiffre P 2951C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
Machines à vendre 
Nous offrons à conditions avantageuses : 
4 machines aux mises d'épaisseur marque Mikron. 
3 idem pour faire les noyures. 
3 idem à ronder. 
2 fraiseuses verticales Häuser. 
1 fraiseuse horizontale Dixi. 
1 machine à percer les trous de tige à 3 arbres Häuser. 
Machines d'occasion en bon état. 
Demander offres sous chiffre P 2944 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
C O T E S 
29 Mai 1934 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 65.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » 5.15 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
Qualités ordinaires fr. 2.20 — 2.40 
Grain fermé, petit roulé > 2.40 — 2.60 
Boart Brésil » 3. 3.10 
Eclats » 2.10 — 2.25 
Carbone (Diamant noir) pour poudre » 1 6 . — 20.— 
Cours communiqués par: 
J.-K. Smit &. Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. 
C o m p t a n t 
London 22 mai 23 mai 24 mai 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 
en £ stg.). 
Aluminium inter. 100 
» export. 100 
Antimoine 39-40 
Cuivre 32-8/9 
» settl. price 32-10/ 
» électrolytiq. 35-10-36 
» best, selected 35-36-5/ 
» wire bars 36 
Etain anglais 234 
» étranger 233-5/ 
» settl. price 233-5/ 
» Straits — 
Nickel inférieur 200-205 
Plomb anglais 1016/3 
» étranger 10-17/6 
» settl. price 10-17/6 
Zinc 14.12/6 
» settl. price 14.12/6 
100 
100 
39-40 
32-7/6 
32-5/ 
36.5-36-15/ 
31-15/-36 
35-15/ 
232/10/ 
232-15/ 
232-15/ 
200-205 
10-15/ 
10-15/ 
10-15/ 
14-10/ 
14-10/ 
C o m p t a n t 
23 mal 24 mai 
100 
100 
39-40 
32-7/6 
32-5/ 
35-5-35-15/ 
34-15-36 
35-15/ 
231-10/ 
232-7/6 
232-5/ 
200-205 
10-17/6 
10-17/6 
10-17/6 
14-12/6 
14-12/6 
25 mai 
25 mai 
1 0 1 6 k g . 
100 
100 
39-40 
32-11/3 
32-15/ 
35-10/-36-6/ 
35-5/-36-10/ 
36-5/ 
232-15/ 
233-2/6 
233-5/ 
200-205 
10-18/9 
U 
11 
14-15/ 
14-15/ 
Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
26 mai 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/o 
Iridium 
(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 
London 
(Ces 
193 
265 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
193 
265 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
193 
265 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
français par gramme) 
9,50 
10,85 
9,15 
23 mai 
prix s'entendent 
(31 gr. 103) 1000/1000) 
9,50 
10,85 
9,15 
9,50 
10,85 
9,15 
24 mai 25 mai 
par once troy 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 
136/6 V: 
47, 
15E 
136/9 
47a 
155 
136/61/' 
4 7 8 
155 
193 
265 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
9,50 
10,85 
9,15 
26 mai 
136/6 
47a 
155 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 119.11/16119.9/161 19.9/16 | 19.1/2 
New-York 23 mai 24 mai 25 mal 26 mai 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres | 44.3/4 | 44.5/8 | 44.3/4 | 44 V 
Escompte et change. 
Suisse : Taux d'escompte 2 % 
» » avance s/nantissement 2 VÏ °/0 
Demande Offre 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzïg 
Autriche 
Hongrie 
Tchéooslov. 
Es thon ie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
Parité Esc. 
en francs suisses % 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 Frs 
1 Liv.st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
100 M il reis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
1 3 9 . -
100.— 
51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
1 0 0 . -
6.72 
3.74 
3.10 
227840 
2592 — 
25.22 
25.22 
220.— 
62.08 
63.— 
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
3 
2 
177 
3 
3 
6 
5Vv 
2Vo 
4 
3 
5 
477 
37, 
57, 
20.26 
15.60 
3.05 
3.05 
71.70 
26.08 
41.90 
14.25 
208.20 
— 
120.20 
— 
— 
— 
— 
— 
57,-6 -
5-6 
8 
27, 
37, 
27, 
"1-
7 
7'/, 
7 
7 
6 
57, 
87, 
— 
80.30 
79.— 
70.— 
6.80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6Vr7 12.40 
6 1 7 1 . -
— — 
47r6 — 
— 
4 
.6 
4 
— 
37, 
3.65 
— 
115.— 
9 1 , -
20.36 
15.70 
3.08 
3.09 
72.10 
26.25 
42.25 
14.50 
208.70 
209.— 
120.70 
101.25' 
57.65* 
89.95* 
12.88« 
50.— 
8 1 . — 
79.50 
70.50 
7.30 
58.50* 
7.15 ' 
3.05 
250.— 
1 6 1 3 . -
17.70 
12.60 
7 2 . -
26.50 
121.— 
190.— 
67.— 
9 5 . -
85.— 
157.— 
125.— 
95.— 
') Cours du service international des virements postaux. 
N B. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds, 
